








työväestön ja sotaväen valtuutet-
tujen neuvoston tiedonannoissa
lausuttiin Venäjän tulevan valtio-
rakenteen luomisesta seuraavaa:
Vallankumouksellisen kansan
täytyy viedä vallankumous ja po-
liittisen sekä yhteiskunnallisen
elämän demokratisoiminen perille.
Takaisin vanhaan tilanteeseen pa-
laaminen ei voi tulla kysymyk-
seenkään. Vallankumouksellisen
kansan täytyy luoda semmoinen
poliittinen valtiorakenne, joka par-
haiten ja täydellisemmin vastaa
sen intressejä, sen voimaa ja sen
ylevää mahtia. Sen tulee luoda
semmoinen valtio, joka takaa sen,
ettei kansan oikeutta ja vapautta
enää voida sortaa.
Tämmöisessä valtiossa annetaan
koko valta k a n s a n k ä s i i n
kansanvaltaisessa tasavallassa,







on koko Venäjän tasavaltaisen
kansanaineksen pyrkiminen. Ve-
näjän, joka on äärettömiä uhreja
saanut antaa vallottaakseen ja
luodakseen vapauden.
Jos valta annetaan monarkialle,
vaikkapa perustuslailliselle ja
vastaavalle ministeristölle, niin
viimemainittu vo i jälleen saada
aikaan vapauden sorron ja takoa
orjuudenkahleet.
Paitsi sitä perinnöllisessä mo-
narkiassa säilytetään perinnölli-
nen etuoikeus, joka voi jälleen
asettaa valtaan »viimeisen
Nikolai n" tapaisia henkilöitä.
P e r u s t u .s 1 a i 1 1 i s e s s
monarkiassa armeija
ei palvele kansaa, vaan
monarkiaa, joka pitää
hallussa a n.suu rt a voi-
maa j a v o i käyttää sitä
kansan vahingoksi.
R o m a no v i n dynastia
on nyt kukistunut .




kyllä voimia uuden val-
Viipuri
tion luomiseen -tasa-
vallan, joka takaa kaikki







vat Suomen väliaikainen ministe-
rivaltiosihteeri Roditshev ja
valtakunnanduuman jäsen S k o-
b e 1 e v mukanaan eräs korkea-
arvoinen upseeri ylimääräisellä
junalla Pietarista Helsinkiin. Kun
juna saapui klo 10,30 Kouvolan
asemalle, oli sitä vastassa useihin
tuhansiin nouseva joukko kansa-
laisia, jotka torvisoitoin ja elä-
köönhuudoin osottivat vieraille
suurta kunnioitustaan. Kouvolan
ja ympäristön väestön puolesta pi-
dettiin yllämainituille henkilöille
puhe, jossa huomautettiin, että
Venäjän nykyinen hallitusvalta
ottaisi huomioon Suomen oikeu-
det ja palauttaisi maahamme lail-
lisen järjestyksen.
Puheeseen vastasi R o d i ts h e v
toivoen, että uusi liitto, joka
nyt on muodostunut V e n ä j ä n
j a S u o m e n v ä 1 i 1 1 ä, on ole-
va vapauden ja y s t ä v y y-
d e n liitto eikä sorron ja vi-
han. Hän menee nyt Helsinkiin
Suomen mmisterivaltiosihteerinä
järjestämään asioita siellä ja. huo-
mautti, ettei hän ole ministeri-
valtiosihteeri Suomen lain mu-
kaan, sillä lain mukaan tulee täl-
lä paikalla olla Suomen kansalai-
nen. Hän on ainoastaan väliaikai-
nen lninisterivaltiosihteeri.
Kdelleen toivoi hän puheessaan,
että tämä ihana, aurinkoinen aa-
mu on oleva uusi, (onnellinen aa-
mu Venäjän valtakunnalle ja Suo-
melle.
Venäjän uusi hallitus on anta-
nut armahduksen kaikille valtiol-
lisille vangeille sekä tahtoo pala-
uttaa kaikki Suomen oikeudet ja
poistaa maasta kaikki laittomat
venäläiset virkamiehet.
Lausui edelleen toivomuksen,
että täkäläinen venäläinen sotavä-
ki suhtautui Suomen kansalai-
siin täysin huomioonottaen maan
lait ja oikeudet.
Mukana seurannut iSkobelev pi-
ti myöskin puheen, missä lyhyesti
esitti, mitä Pietarissa tähän saak-





Vielä puhui tilaisuudessa eräs
Kouvolassa oleskelevan sotaväen-
osaston upseeri, vakuuttaen, että




Pietari, maalisk. 16. (P.T.)
Pietarissa olevat upseerit, kul-
kien käsikädessä kansan kanssa
ovat valtakunnanduuman toi-
meenpanevan komitean kehotuk-
sesta kokoonnuttuaan ja tunnis-
tettuaan, . että sodan Voitokkaa-
seen loppuun saattamista varten
on välttämätöntä järjestyksen pi-




vallan Venäjän valtakunnan hal-
linnossa, kunnes perustava kan-
salliskokous on kutsuttu koolle.
Valtakunnanduuman jäsen M i 1-
j li k o v, oikeusministeri Kr
r e n s k i, valtakunnanduuman





Pietari, maalisk. 16. (P.T.)
Pietarin sosiaalivallankumouk-
sellisten konferenssi käsitelles-
sään pitämässään istunnossa t. k.
15. nykyhetken valtiollisia ehtoja
päätti, että komitea pitää väliai-
kaisen hallituksen kannattamista
ehdottoman välttämättömänä si-
käli kuin se tulee täyttämään sen
julistamaa valtiollista ohjelmaa,
johon kuuluu armahdus, perso-
nallisel vapaudet, säätyrajötiik-
sien, uskontoa ja kansallisuuksia
koskevani rajotusten poistaminen
ja perustavan kansalliskokouksen
valmistaminen sekä katsoo ehdot-
toman välttämättömäksi taistelun
jokaista yritystä vastaan, joka hei-
kentäisi väliaikaisen hallituksen
järjestävää toimintaa sen asetta-
mien valtiollisten päämäärien to-
teuttamisessa ja tervehtii Keren-
skin astumista väliaikaiseen halli-
tukseen oikeusministerinä.
Karjalan Kirjapaino Osake Yhtiö 1917

